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butore 一 ｝ 一 19（6・7％）283個（歓　　　人）





卒　　非 一 一 37（19・40％）52〃（樺太アイヌ入）
｝岩　　田
24（6・7％）30（8・38％）9（2・51％）63（17・59％）358〃（邦　　　人）
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（第三表）予ノ分類セノV各課ノ男女二二係









計III 型1［一型r 型側別 性別
?
4（6・25％） 15（23・44％） 3（4・69％）?????
♀ 遵（625％） 2（3・！3％） 1（1・56％）
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E 70 46 27・38％ l16
　　2・至2％
Q7・29％
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@R十L計 5δ6 6664 49 5．79
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側別 丁丁 舎　1　♀（・）1（％）　（・）　（％）」
1 8！ 　32」4 46 27，116
II 6 2．奪8 2 1」8
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19 4．525 2．9214 5，62
R十L 45 18．07 5 2．92 50 1L90
計 82 32．93 21 12．28 10324．52
????????（??．???）??? ?? ? ?????? ?? 、 ? ??? ?????（?? ???） 。?? ???。（ ?? ）??（??????）???、? ??????? 、
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（26） 69．2 7．7 1L55 1L55
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16－lgj（9．） 100．0 一 一
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強　　度 12750．60 42 25．45 16940．63
中等度 59 23．51 41 24．85 10024．04
弱　　度 49 19．52 59 35．75 10825．96
　鋏　　如
@
16 6．37 23 13．94 39 9．38


























　　トD⑳謌黶i堕 ．勉1……（％） ④1 （％）噛
131 52．19 46 27．99 177 42．55
中等度 59 23．51 47 28．48 1062う．48
弱　　度 46 17．53 54 32．73 99 23．80
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6 】．42 14 1．66
中等度 11 2．61 10 2．40 21 2．51
縺@　度 30 7．11 31 7．35 61 7．23





強　度 6 2．39 2 1．17 8 1．90
R
中等 6 2．39 5 292 11 2．61
弱　度 15 5．98 15 8．77 30 7．11
計 27 10．76 22 12．86 49 1L61
強　度 5 1轟〕2 1 0．59 6 1．42
@　【
L
中等度 6 2．39 4 2．34 10 2．37





X．89 22 12．87 ●47 11．14
??????????????（?????）、????? ? ??ー?（? ）． ?（????）??????????。?????????????????? ???????。???? ????????? ?? 、 ? ? ?





















強　　度 2 0．80 1 058 3 0．71
中等度 3 1．20 ? 2．34、 7 1．66
弱　　度 8 3．19 9 5．26 17 4．03
計 13 5．19 14 8．18 27 6．40
R L R　十　L　　側別
o育程度 （n）　（％） ω1（％） ωi（％）
強　　度 8 1譜）0 9 2．13 17 2．02
中等度 10 2．37 7 1．66 17 2．⑪2
弱　　度 18 4．27 23 545 41 4．86
計 36 8．54 39 9．24 76 8．89
????? ??????????????????????????、 ? ???? ? 、????????????????????????????? 。?? ???? （???? ）、 ????? （?????）、 ?? （ ）????? ?? ??? ）? ??? ．? ?? ??
????????????????????? ??（? ）、?????（?? ） ?? ?（ ㌔?????） 。???? ?（? ） ????? ? 、 ?????? ? 、????????????????????
（第二二表） Proc．　supramastoideum　posteriusノ左右男女的關係
???????????????（?????）
側別 獲育?x ♂　1♀ ♂＋♀
　
ﾌ1（％o）　1　（n）i（％）ω｝（％）
強度し 2．79 1 O．59 8 L90
R
中等度 8 319 2 1．17 10 2．37





















@一1　35　　】3．94 4 2．34 39
@し
9％
??????????????????? （??＝?） ?????? ??? 。?? ???
?????????????????。
???????? ????? ??????????? 。 ???
???????????? ??????????????。??????? ??? ??? ???
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